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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como propósito conocer los tipos de familia y la relación que tienen 
con la inteligencia emocional niños y niñas en la I.E N°14871 “Inmaculada Concepción” Vichayal-
Querecotillo.  
Participaron 75 alumnos comprendidos entre 8 años a 12 años de edad matriculados en la I.E 
N°14871 “Inmaculada Concepción” Vichayal-Querecotillo.  
Para la recolección de datos, se utilizó una encuesta de tipos de familia y el inventario abreviado de 
inteligencia emocional de Baron. El tipo de investigación utilizado fue descriptiva correlacional, 
con diseño cuantitativo de tipo no experimental y de clase transversal correlacional. Los resultados 
obtenidos revelan que existe una relación significativa entre el tipo de familia y la inteligencia 
emocional, además muestran que el 41.3% de los participantes pertenecen a familia apartada y el 
14.7% a familia nuclear. Con respecto al nivel de inteligencia emocional de los niños y niñas el 
50.7% presenta una capacidad emocional adecuada, y el 28% por mejorar.  
Palabras Clave: Inteligencia Emocional, Tipos de familia.  
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to know the types of family and the relationship that children 
have with emotional intelligence in I.E No. 14871 “Immaculate Conception” Vichayal-
Querecotillo. 
75 students from 8 years to 12 years old enrolled in I.E No. 14871 “Immaculate Conception” 
Vichayal-Querecotillo participated. 
For the data collection, a survey of family types and the abbreviated inventory of Baron's emotional 
intelligence was used. The type of research used was descriptive correlational, with quantitative 
design of non-experimental type and correlational cross-sectional class. The results obtained reveal 
that there is a significant relationship between family type and emotional intelligence, they also 
show that 41.3% of the participants belong to a separated family and 14.7% to a nuclear family. 
With respect to the level of emotional intelligence of children, 50.7% have an adequate emotional 
capacity, and 28% to improve. 
Keywords: Emotional Intelligence, Family types.  
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INTRODUCCIÓN 
La niñez es una etapa muy importante para el desarrollo biopsicosocial de una persona, en esta 
etapa del ciclo de vida el niño o la niña construyen su personalidad, y el espacio fundamental es la 
familia, este contexto es el primer lugar donde aprenderán en base a los modelos parentales a 
manejar sus emociones y sus relaciones interpersonales, y además desarrollarán habilidades 
relacionadas a su inteligencia emocional, variable psicológica que de acuerdo a diferentes teóricos 
tiene relación con el éxito o fracaso del individuo en la sociedad. En tal sentido el tipo de familia en 
la que se desarrolle un niño o niña podría estar ligada a su nivel de inteligencia emocional. 
La familia se percibe como una entidad positiva que beneficia a sus miembros; de lo contrario, si el 
ambiente es negativo y existe un bajo control sobre ellos, entonces el niño o niña se volverá muy 
sensible a su entorno cultural; si su desarrollo es anormal, aparecerán dificultades en sus relaciones 
(familia, escuela, pares, sociedad).  Hoy en día las familias han cambiado, el modelo de familia 
nuclear tradicional se ha removido y han comenzado a cobrar importancia en la sociedad las 
familias monoparentales, ensambladas, reconstituidas, etc. En tal sentido el desarrollo del niño o 
niña también se ha visto afectado por esta transformación adecuándose a cada tipo o modelo 
familiar. 
De acuerdo a Mayer & Salovey (1997), la inteligencia emocional es la capacidad para observar, 
aprovechar, entender y normalizar las emociones propias y de los demás, impulsando un 
crecimiento emocional e intelectual; asimismo, se conoce que a diferencia del coeficiente 
intelectual el cual es relativamente estable, la inteligencia emocional se entrena, aprende y fortalece 
través del aprendizaje y la práctica (Goleman, 2011), y su desarrollo repercute en el éxito de los 
individuos en sus diversos campos de actuación. 
En un artículo web del Comercio (octubre, 2017), manifiesta que la actual familia peruana se 
caracteriza por el empoderamiento y liderazgo que la mujer ha tomado en esta, hoy en día la mujer 
tiene más control de la natalidad, más posibilidades de salir a trabajar, tener su propio dinero y 
tomar sus propias decisiones. 
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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si existe relación estadística 
entre la inteligencia emocional y el tipo de familia en niños y niñas que cursan el nivel primario de 
la institución educativa Inmaculada Concepción. Además, existe un interés de explorar y describir 
los tipos de familia y el nivel de inteligencia emocional de esta población. 
La presente investigación se desarrolló de la siguiente manera: 
En el capítulo I se presenta aspectos de la problemática, justificación e importancia de la 
investigación, los objetivos de la investigación y la delimitación del estudio, resaltando la familia 
como primer escenario en el cual se desarrolla el niño o niña. Los objetivos están orientados a 
determinar la relación entre el tipo de familia y el nivel de inteligencia emocional en los niños y 
niñas de una institución educativa pública, describir el nivel de inteligencia emocional y el tipo de 
familia. 
En el capítulo II se hace referencia a las investigaciones encontradas que han estudiado las 
variables, las bases teóricas, la construcción de hipótesis y, la definición y operacionalización de 
las variables de la investigación. 
En el capítulo III se describe el tipo y diseño de investigación, la población que participará en la 
investigación, los instrumentos que se utilizarán y el procedimiento de recolección de datos, así 
como también el método de procesamiento y el análisis de los mismos.  
En el capítulo IV se presentan los resultados estadísticos, así como la discusión de los mismos 
encontrados en la investigación. 
La investigadora espera que este trabajo de investigación sirva como referencia para futuras 
investigaciones, así como un estímulo para la implementación de nuevos proyectos que involucren 
las variables y la población sujeto de estudio. 
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1. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
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1.1.  DESCRPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En el Perú hoy en día las familias se ven afectadas por diferentes factores, como la 
economía o el acceso a la educación, y estos afectan al desarrollo de los niños o niñas 
pertenecientes a estas familias, los cuales se ven influidos por el exceso de consumismo y 
la tecnología que cada vez penetran en los miembros de la familia separándolos unos a 
otros o aislándolos. Por otro lado, están los patrones de crianza inadecuados y la violencia 
intrafamiliar, que degradan a los miembros. 
A nivel regional, el funcionamiento familiar que se da en cada tipo de familia es 
preocupante, en muchas de ellas se observa un abandono físico de uno o ambos 
progenitores, lo cual repercute de manera negativa en los niños y niñas generando 
conflictos en cuanto a sus modelos parentales, desarrollando inestabilidad en su formación 
e influyendo en sus habilidades sociales. 
En cuanto a la inteligencia emocional, se observa en los niños y niñas la presencia de 
trastornos emocionales, como depresión y ansiedad. De acuerdo a Bisquerra (referido en 
Viva, 2003), el desarrollo emocional no puede estar aislado del desarrollo global del 
individuo, debiéndose impulsar estrategias que colaboren con la educación emocional 
dentro de las instituciones educativas, en tal sentido, en el Perú el sistema educativo actual 
ha implementado dentro de su malla educativa la educación de las habilidades 
emocionales, para que de esta manera aprendan a expresar sus emociones de manera 
asertiva. 
Si bien la familia (los cuidadores de los niños y niñas) es el principal modelo para el 
aprendizaje de los hijos, la escuela de hoy fortalece las habilidades de estos. Según Morón 
(2010), expresa que es ideal que los padres enseñen y entrenen para fortalecer las 
habilidades emocionales de sus hijos. Asimismo, hay evidencias de la importancia que 
tiene el papel de la familia en el desarrollo escolar. 
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Espinoza (2009), expresa que para la Organización de las Naciones Unidas el concepto del 
papel de la familia es diferente de acuerdo a la idiosincrasia de cada comunidad, de tal 
manera al hablar de familias tenemos que tener en cuenta el tipo de familia, el contexto 
social, político y económico. 
En el día a día, se observa la manera en cómo los niños y niñas se expresan 
emocionalmente, se relacionan y se comportan; siendo notorio que las diferencias 
individuales en la capacidad para poder expresarse. En tal sentido, fue de interés para la 
investigadora determinar si existe relación entre la inteligencia emocional y el tipo de 
familia en los niños y niñas que cursan el nivel primario en un IE pública de la ciudad de 
Sullana. 
1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
En el análisis de la actualidad sobre el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños 
y niñas se puede observar la importancia que tiene el papel de las familias, teniendo en 
cuenta que el desarrollo de las habilidades emocionales va a contribuir en la construcción 
de una personalidad sana, con herramientas para poder resolver conflictos de manera 
adecuada. 
De tal manera se vuelve relevante identificar qué tipos de familia generan un apoyo para 
que los niños y niñas desarrollen habilidades con mayores probabilidades de éxito en un 
futuro. 
A nivel social, este trabajo intenta informar de manera objetiva y actualizada, a la vez 
reconocer los tipos de familia existentes en nuestra comunidad, y las habilidades 
emocionales que presenta a población de estudio. 
A nivel teórico, se intenta contribuir con los docentes con la información para que puedan 
orientar mejor a sus alumnos/as y ayudarles a fortalecer sus habilidades emocionales y de 
socialización. 
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Finalmente, esta investigación pretende ser un referente para futuros estudios de las 
variables aquí presentadas, teniendo en cuenta la escasa información publicada en nuestra 
comunidad. 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Determinar si existe relación estadística entre la Inteligencia emocional y el tipo de 
familia de niños y niñas en la I.E N°14871 “Inmaculada Concepción” Vichayal-
Querecotillo, 2019. 
1.3.2. Objetivo Específicos 
Identificar los tipos de familia en los niños y niñas en la I.E N°14871 “Inmaculada 
Concepción” Vichayal-Querecotillo, 2019. 
Describir los niveles de inteligencia emocional en los niños y niñas en la I.E N°14871 
“Inmaculada Concepción” Vichayal-Querecotillo, 2019. 
Describir los niveles de las dimensiones de Inteligencia emocional en los niños y 
niñas en la I.E N°14871 “Inmaculada Concepción” Vichayal-Querecotillo, 2019. 
1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación fue ejecutada en la I.E N° 14871 “Inmaculada Concepción” 
Vichayal-Querecotillo, en una institución educativa pública con niños y niñas entre 8 a 12 
años que cursan el nivel primario. 
Este trabajo tuvo una línea de investigación psicométrica, con un diseño descriptivo 
correlacional; y la importancia tuvo como base la información que se recogió, la misma 
que servirá como modelo para las futuras investigaciones y de igual manera les sirva a los 
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docentes y futuros profesionales de la salud mental para el diseño de estrategias de 
intervención con la población de estudio. 
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2. MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
A nivel Internacional: 
Ritu, Kusha y Laitonjan (2014), Ejecutaron un estudio descriptivo con el objetivo de 
conocer la influencia del tipo de familia en la madurez social y emocional de los 
evaluados. La muestra estuvo constituida por 277 adolescentes, pertenecientes a tres 
escuelas de la ciudad de Patnagar en la India. Emplearon como herramientas un 
cuestionario sociodemográfico de diseño propio y una escala de madurez social y escala 
de madurez emocional. Los resultados concluyeron que, los adolescentes pertenecientes a 
una familia extensa o común presentaban mejores niveles de estabilidad emocional 
(62.50%), progresión emocional (62%), ajuste social (59.77%), integración de la 
personalidad (25%), independencia (25%) y finalmente en la madurez emocional (50%) 
que los adolescentes provenientes de familia nuclear. Llegaron a la conclusión de que el 
tipo de familia de un adolescente juega un importante papel en su desarrollo social y 
emocional. 
No se han encontrado más estudios actuales sobre las variables de estudio. 
A nivel Nacional: 
Trujillo, B (2017) elaboró una investigación con el objetivo de determinar la relación entre 
el funcionamiento familiar y la inteligencia emocional en estudiantes de secundaria de una 
IE de la ciudad de Chimbote. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes de 
secundaria mediante un muestreo no probabilístico. En tal estudio se concluyó que, la 
dimensión cohesión del funcionamiento familiar tiene relación con el nivel de inteligencia 
emocional, al contrario de la dimensión adaptabilidad la cual no tuvo relación con el nivel 
de inteligencia emocional. 
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Párraga, F (2016), ejecuto una investigación con la finalidad de determinar la relación 
existente entre la funcionalidad familiar y la inteligencia emocional en estudiantes de 
secundaria de IE del Agustino – Lima. La muestra fue de 213 estudiantes, los 
instrumentos que se utilizaron fueron la Escala de cohesión y adaptabilidad familiar de 
Olson, Portner & Lavee y el Inventario de inteligencia emocional de Bar-on.  Los 
resultados mostraron que, si existe una relación entre ambas variables, asimismo las 
mujeres presentaron un mejor nivel de cohesión familiar e inteligencia interpersonal. 
Miranda, T. & Miranda, T. (2016) realizo una investigación en una IE particular en la 
ciudad de Cajamarca con niños y niñas del nivel primario, el objetivo del estudio fue 
conocer los tipos de familia y determinar la asociación con la inteligencia emocional de la 
población de estudio. La muestra estuvo formada por 78 niños y niñas entre 8 y 11 años de 
edad, utilizándose una metodología de tipo descriptiva correlacional, y mediante una ficha 
de registro de datos familiares, así como la prueba conociendo mis emociones se logró 
evaluar las dos variables. Los resultados revelaron que no existe una asociación 
significativa entre as variables de estudio, además se observó que la mayoría (67.9%) de la 
población de estudio pertenece a un tipo de familia nuclear, el 21.8% a un tipo de familia 
extendida y el 10.3% a familias compuestas. En cuanto a la inteligencia emocional la 
mayoría alcanzo un nivel bajo 44.9%. 
A nivel regional: 
Pintado, M. (2012) realizó una investigación en una IE pública en la ciudad de Piura con 
adolescentes del tercer, cuarto y quinto nivel secundario, el estudio tuvo como objetivo 
demostrar la relación entre los tipos de familia y la satisfacción familiar. Mediante un 
diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional y con una población muestral de 
356 adolescentes, y utilizándose los instrumentos Tipos de familia y Faces II para evaluar 
las variables se lograron obtener los resultados. En las conclusiones resaltantes se 
demostró la no existencia de una relación estadísticamente significativa entre las dos 
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variables; sin embargo, se encontró una relación estadísticamente significativa (0.031) 
entre el tipo de familia y el funcionamiento familiar. 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1.  Inteligencia Emocional 
Reuven Bar-On (Referido en Ugarriza, 2003), define a la IE como un conglomerado 
de habilidades que la persona utiliza para afrontar situaciones adversas, este autor 
realizo una extensa investigación sobre los rasgos de personalidad que podrían influir 
en el éxito de una persona. El modelo mixto de Bar-On acopla las habilidades 
mentales con características diferentes como el humor, la independencia, 
identificando 5 áreas importantes (Habilidades interpersonales, Habilidades 
intrapersonales, Adaptabilidad, Manejo de estrés y Estado de ánimo general). En tal 
sentido Bar-On postula que la IE es una amalgama de características de personalidad 
que la persona utiliza en situaciones adversas. 
Bar-On (referido en García & Giménez, 2010) manifiesta que la inteligencia 
emocional es un conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas 
que se convierten en herramientas para afrontar con éxito situaciones de la vida 
diaria. 
El modelo que plantea Bar-On (2006) sobre la Inteligencia emocional tiene su base 
en las contribuciones de Darwin, este investigador promueve el interés de la 
inteligencia emocional y la importancia que tiene en el ser humano para la 
sobrevivencia y la adaptación en el medio que este actúa, dando significancia al 
comportamiento inteligente, social y emocional para su adaptación en las diversas 
actividades de su vida diaria. De igual modo, el pensamiento de Darwin fue 
influenciado por la teoría de Thorndike sobre la inteligencia social y la importancia 
de este para el desarrollo humano. 
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La teoría que propone Bar-On (2006), se explica en una estructura de cinco 
componentes y quince subcomponentes: Intrapersonal (Comprensión emocional de sí 
mismo, Asertividad, Autoconcepto, Autorrealización e Independencia), Interpersonal 
(Empatía, Relaciones Interpersonales, Responsabilidad Social), Adaptabilidad 
(Solución de Problemas, Prueba de la Realidad y Flexibilidad), Manejo del Estrés 
(Tolerancia al Estrés y Control de los Impulsos) y Estado de Ánimo en General 
(Felicidad y Optimismo).  
En tal sentido, el Componente intrapersonal comprende los siguientes 
subcomponentes: Comprensión emocional de sí mismo (capacidad para comprender 
los sentimientos y emociones), Asertividad (capacidad para manifestar sentimientos, 
creencias y pensamientos sin perjudicar a los demás), Autoconcepto (capacidad para 
comprender, aceptar y respetarse a sí mismo), Autorrealización (capacidad para 
desempeñar lo que realmente sabemos hacer), Independencia (capacidad para tener 
confianza en sí mismo y ser autónomos para tomar decisiones). 
 El Componente interpersonal comprende los subcomponentes: Empatía (capacidad 
para comprender y valorar los sentimientos de los demás), Relaciones interpersonales 
(capacidad para establecer y mantener relaciones positivas), Responsabilidad social 
(capacidad prosocial para integrarse adecuadamente a su entorno).  
El Componente de adaptabilidad comprende los siguientes subcomponentes: 
Solución de problemas (capacidad para definir solucionar problemas), Prueba de la 
realidad (capacidad para analizar la diferencia entre lo que experimentamos y lo que 
en realidad existe), Flexibilidad (capacidad para adaptarse a situaciones y 
condiciones cambiantes del medio).  
El Componente manejo del estrés comprende los subcomponentes: Tolerancia al 
estrés (capacidad para resistir situaciones difíciles), Control de los impulsos 
(capacidad para resistir y gobernar emociones).  
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El Componente Estado de ánimo en general comprende los subcomponentes: 
Felicidad (capacidad para sentirse satisfecho con la vida), Optimismo (capacidad para 
ver la parte positiva de la vida). 
Daniel Goleman (Referido en Álvarez, 2008): Es uno de los principales 
representantes del modelo mixto en cuanto al concepto de inteligencia emocional, 
manifestando que la IE es una habilidad que tiene la persona para automotivarse, la 
persistencia para afrontar situaciones difíciles, manejar sus impulsos, controlar sus 
estados de ánimo y adaptarse al medio para poder pensar. Para Goleman la IE 
comprende 5 grandes áreas (El entendimiento de las emociones, el manejo de 
emociones, la automotivación, el reconocimiento de las emociones en los demás y el 
manejo adecuado de las emociones), es decir, la IE es un tipo de habilidades blandas 
que se complementa con habilidades emocionales y sociales. 
Mayer & Salovey (Referido en Escurra, 2001 & Extremera, 2003): Para estos autores 
la IE es un juego de competencias que se componen por la emoción y la cognición, 
dando la capacidad para poder percibir y entender las emociones para poder ayudar al 
pensamiento. En tal sentido, la capacidad emocional desarrolla a su vez la capacidad 
intelectual (CI) y viceversa. 
Mayer & Salovey dividen la IE en cuatro ámbitos: 
 Expresión y percepción de la emoción: Esta capacidad trabaja el 
entendimiento de las propias emociones y la de los demás, convirtiéndose en 
un proceso importante para la CI. 
 Facilitación emocional del pensamiento: Es la habilidad para poder usar las 
propias emociones en la expresión de nuestros sentimientos u otros procesos 
cognitivos. 
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 Entendimiento y análisis de la información emocional: habilidad para 
comprender el aprendizaje de y el significado de los sentimientos. 
 Regulación de la emoción: habilidad para tener apertura emocional, poder 
manejar los sentimientos tanto propios como el de los demás, de esta manera 
promover el crecimiento personal. 
Mayer & Salovey (referido por Ugarriza, 2001), explica la Inteligencia Emocional 
como una manera de inteligencia social que comprende la habilidad de guiarse a sí 
mismo y a los demás, manejar sus sentimientos y de esta forma analizar, diferenciar y 
comprender para dirigir el pensamiento y la acción. En otras palabras, la inteligencia 
emocional se entiende como una capacidad para reconocer, percibir y valorar nuestras 
emociones, así como para regularlas y expresarlas de manera adecuada. 
Mayer, Salovey & Caruso (2000) explican la inteligencia emocional como un modelo 
de cuatro aspectos interrelacionados: 
 Percepción emocional: Cuando las emociones son distinguidas y expresadas.  
 Integración emocional: Cuando las emociones sentidas ingresan al proceso 
cognitivo como señales que influencian la cognición. 
 Comprensión emocional: Aquí las señales emocionales que se presentan en las 
relaciones interpersonales son comprendidas influyendo en la relación.  
 Regulación emocional: Cuando los pensamientos favorecen el crecimiento 
emocional, intelectual y personal. 
Thorndike & Stein (referido por Álvarez, 2008) propusieron que la inteligencia 
general se dividiera en tres aspectos: La Inteligencia Abstracta (habilidad para manejar 
símbolos e ideas), la Inteligencia Mecánica (habilidad para comprender el 
funcionamiento y manejo de objetos), y la Inteligencia Social (habilidad para 
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comprender y manejar las relaciones humanas). Este último los autores lo definen 
como la capacidad que tienen los individuos para poder observar las conductas y las 
razones de sí mismos y de los demás. 
Alterio & Pérez (2001) postula que la inteligencia es conceptualizada por muchos 
autores como una habilidad básica que influye en las funciones cognitivas del ser 
humano. Esta teoría es avalada por diversos estudios sobre pruebas de inteligencia, de 
igual modo otros autores han defendido esta teoría basándose en la medición del 
coeficiente intelectual. 
Por otra parte, existen estudios que demuestran la existencia de otros tipos de 
inteligencia, una de las más estudiadas es la inteligencia emocional. Por su parte, 
Howard Gardner (1983), desarrolla una investigación sobre las inteligencias múltiples, 
proponiendo al menos siete: Lingüística, musical, espacial, lógico-matemática, 
corporal/kinestésica, interpersonal e intrapersonal. Gardner presenta la idea de que 
estas inteligencias se desarrollan de forma separadas, de tal forma que, un daño 
cerebral en una zona específica afecta solamente las funciones de la mismas, mientras 
que las demás funciones se mantienen intactas. En tal sentido, podemos encontrar 
personas que presentan más capacidades en un área que otras, por tal motivo, hoy en 
día las organizaciones presentan un perfil con competencias particulares para cada 
puesto de trabajo. 
Baena, (2003) propone que para desarrollar la estimulación adecuada en torno a la 
inteligencia emocional se tiene que hacer: 
 Sonreír, puesto que la serotonina es muy importante para la vida emocional de 
un niño en tanto que influye en muchos sistemas corporales, además se 
conoce que elevados niveles de serotonina se relacionan con la disminución de 
la agresión y la impulsividad.  
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 Brindar atención positiva, brindar aliento y apoyo emocional que resulten 
claramente reconocidos por el niño.  
 El juego es muy importante para el crecimiento corporal y mediante el juego 
el niño aprende a descubrir y experimentar.  
 Correr para aliviar tensiones y producir endorfinas; que servirá para promover 
la autoestima y la seguridad en sí mismos.  
 Cuando lloren, no se les reprima tampoco critique el llanto, cuando pase, 
preguntarle por la causa del llanto y ayudarle a solucionar el problema.  
 Es importante permitir que se toquen colores y texturas de objetos y se 
exprese con ellos libremente, ya que se podrá detectar su libre pensamiento.  
 La música y el canto tienen efectos aliviadores de tensión. 
La inteligencia emocional en el contexto familiar 
La personalidad de un ser humano se desarrolla en base a un proceso de socialización, 
en la que el niño aprende actitudes, valores y costumbres impartidas en la familia y la 
sociedad. Los padres son los primeros y los más importantes en contribuir a esta labor, 
a través del estilo de crianza, y del modelo que son para los niños. Es decir, la familia 
será la primera escuela de aprendizaje emocional. 
Por otro lado, también van a repercutir las experiencias del niño en su medio 
ambiente, influyendo éstas en el desarrollo de su personalidad. De tal manera, al 
controlar la mayor parte de las experiencias de los niños, los padres contribuyen en el 
desarrollo de la cognición social. 
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Inteligencia emocional en la niñez 
Los niños aprenden diferentes modelos emocionales que comienzan en el hogar, entre 
los seis y siete años estos pueden ser capaces de brindar justificaciones mejor 
confeccionadas y, de acuerdo con su medio utilizar estrategias para afrontarlas, 
además de crear expectativas de lo que sentirá luego (Saarni, 1997). 
Entre los cinco y siete años los niños y niñas ya tienen conciencia de sus emociones y 
la búsqueda de protección en sus cuidadores es una estrategia de ajuste predominante, 
pero también hay un predominio en conductas para la solución de problemas frente a 
una situación difíciles. 
Entre los siete y los diez años la estrategia de solución de problemas es la 
predominante; en esta etapa el niño es capaz de trabajar y cooperar con otros cuando 
se encuentra en la escuela, dirigiendo su energía al dominio de competencias 
cognitivas, emocionales y sociales (Ugarriza & Pajares, 2005). 
2.2.2.  Tipos de familia 
Según la Organización Mundial de la Salud define a la familia como "los miembros 
del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 
matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia 
dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse 
con precisión en escala mundial".  
La familia es el grupo primario de pertenencia para todos los individuos. En su 
concepción más conocida está constituida por la pareja y su descendencia. Sin 
embargo, el proceso histórico y social muestra diferentes estructuras familiares que 
hacen difícil una definición de ella. Ello indica que la familia está ligada a los 
procesos de trasformación de la cultura contemporánea. 
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Para Benson (referido por Minuchin, 2004), la familia es un sistema dinámico, que va 
cambiando y desarrollándose progresivamente a través del tiempo debido a cambios 
que se operan en su interior y por la influencia de un contexto social más amplio. Así 
como el individuo crece, se desarrolla, madura y envejece a través de cambios y 
ajustes sucesivos, también la familia experimenta su propia secuencia de desarrollo. 
Según la UNESCO, la familia tiene que ser entendida como espacio de cuidado de los 
niños y niñas, de preocupación por su bienestar, y el infante como un ser distinto del 
adulto, con características propias. 
Ares (2004) La familia, entendida como: “La unión de personas que comparten un 
proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de 
pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 
establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. 
 Para Laffosse (referido por Baeza, 1999), menciona que la familia es un grupo social, 
en el cual se reproduce y desarrolla el ser humano, al mismo tiempo, la familia es el 
agente que cumple con el papel de proporcionar nuevos miembros en la sociedad, y es 
pues, gracias a ella, que la sociedad se renueva y se trasmite de generación en 
generación, la cultura específica de cada sociedad. 
 Minuchin (referido por Buendía, 1999), considera que la familia es un sistema donde 
existen jerarquías y diferenciaciones, y que en su estructura hay 3 componentes 
fundamentales: Los límites, las alianzas (o coaliciones) y el poder (o liderazgo). 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1994) considera que la familia es una 
entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida social, sin embargo, las 
familias se manifiestan de muy diversas maneras y con distintas funciones.  
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El concepto del papel de la familia varia, según las sociedades y las culturas. No existe 
una imagen única ni puede existir una definición universalmente aplicable, es así que, 
en lugar de referirnos a una familia, parece más adecuado hablar de familias, ya que 
sus formas varían de una región a otra y a través de los tiempos con arreglo a los 
cambios sociales, políticos y económicos. 
Por su parte Newman et al. (referido por Villanueva, 1994), afirman que la conducta, 
ideas, pensamientos y fantasías de cada uno de los miembros influyen en la vida de 
quienes viven dentro del núcleo familiar. Además, agregan que el grupo familiar como 
tal, como unidad social articulada es un sistema de seres humanos de diferentes 
edades, interrelaciones biológicas y psicológicamente, que tienen entre todos, un 
conjunto de recursos que utilizan para adaptarse a las situaciones psicológicas, 
sociales y físicas por las que pasan.  
Dughi et al. (referido por Quipuscoa S. & Valera V. 2009), es innegable la 
importancia que tiene la familia para la supervivencia del individuo y el moldeamiento 
de su personalidad. Esta ha demostrado su gran adaptabilidad para adecuarse a las 
continuas trasformaciones sociales; con todas sus limitaciones, la familia desempeña y 
lo seguirá haciendo un rol fundamental para la supervivencia y el desarrollo de la 
especie humana. 
Benítez, 1997 (citado por Quipuscoa S. & Valera V. 2009), nos habla de familia 
diciendo: La familia sigue siendo considerada como la estructura básica de la 
sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras organizaciones, 
creadas expresamente para asumir sus funciones.  
De estas, la más importante, es aquella de servir como agente socializador que permite 
proveer condiciones y experiencias vitales, que faciliten el óptimo desarrollo 
Biopsicosocial de los hijos. 
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Mientras el Ministerio de Salud del Perú (2003), conceptualiza a la familia como el 
ámbito privilegiado donde la persona nace, crece, se forma y desarrolla. Se 
fundamenta en la unión entre el varón y la mujer, en el amor existente entre ellos y en 
la manifestación del mismo hacia los hijos. 
Lauro Estrada (2003), como todo organismo vivo tiene una historia, un nacimiento y 
un desarrollo; Se reproduce, declina y llega a morir. En cada uno de estos pasos se 
enfrenta con diferentes tareas: la unión de dos seres distintos con una misma meta, la 
posible llegada con los hijos, la ecuación en todas sus funciones para, a su tiempo, 
soltarlos para que estos formen nuevas familias. 
La familia es la que proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales 
necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella desempeña un rol 
decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio donde son absorbidos los 
valores éticos y humanísticos, y donde se profundizan los lazos de solidaridad. Es 
también en su interior donde se construyen los límites entre las generaciones y son 
observados los valores culturales.” (Ferrari & Kaloustrian 1994) 
Tipos De Familia 
Karina & Invone (2009), proponen un modelo de tipos de familia basados en las 
investigaciones de la Organización panamericana de la salud y la organización de las 
naciones unidas, de tal manera clasifican a las familias del siguiente modo: 
 Familia nuclear: Integrada por padres e hijos. 
 Familia parental: Se forman tras el fallecimiento de uno de los cónyuges, el 
divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos. 
 Familias polígamas: En las que un hombre vive con varias mujeres, o con 
menos frecuencia, una mujer con varios varones. 
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 Familias compuestas: Que habitualmente incluye tres generaciones, abuelos, 
Padres e hijos que viven juntos. 
 Familias extensas: Además de tres generaciones, otros parientes tales como, 
tíos, tías, primos, o sobrinos viven en el mismo hogar. 
 Familia reorganizada: Que vinieron de otros matrimonios o cohabitación de 
personas que tuvieron hijos con otras parejas. 
 Familias migrantes: Compuesta por miembros que proceden de otros 
contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 
 Familia apartada: Existe aislamiento y distancia emocional entre sus 
miembros. 
 Familias enredadas: son familias de Padres predominantes y autoritarios. 
Las ONU (1994), define los siguientes tipos de familia, es conveniente citar que, las 
agrupa debido al carácter universal y orientador del organismo mundial: 
 Familia nuclear: Integrada por padres e hijos. 
 Familia monoparental: Se forman tras el fallecimiento de uno de los cónyuges, 
el divorcio, la separación el abandono o la decisión de no vivir juntos. 
 Familias polígamas: En las que un hombre vive con varias mujeres, o con 
menos frecuencia, una mujer se casa con varios varones. 
 Familia compuesta: Incluye tres generaciones, abuelos, padres e hijos que 
viven juntos. 
 Familias extensas: Además de tres generaciones, otros parientes tales como 
tíos, sobrinos, primos, viven en el mismo hogar. 
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 Familia reorganizada: Que vinieron de otros matrimonios o cohabitación de 
personas que tuvieron hijos con otras parejas. 
 Familia migrante: Compuesta por miembros que proceden de otros contextos 
sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 
 Familia apartada: Existe aislamiento y distancia emocional entre sus 
miembros. 
 Familias enredadas: Donde ambos padres son predominantes y autoritarios. 
Cedro (referido en Villanueva, 1994) clasifica a la familia por su estructura de la 
siguiente manera: 
 Familia nuclear: Integrada por papa, mamá e hijos. 
 Familia compuesta: Integrada por papa, mama, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, 
etc. 
 Familia extensa: Integrada por papa, mama, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, etc. 
 Familia mono parental: Integrada por una madre sola con sus hijos, un padre 
solo con sus hijos. 
 Otros tipos de familia: Abuelos, criado, nietos en ausencia de los padres, 
hermanos menores por ausencia o muerte de los padres, hijos adoptivos son 
una solo figura parental, etc. 
Luigi, O., 1997 (referido por Quipuscoa S. & Valera V. 2009), manifiesta que existen 
diversos tipos de familia, las formas en cada uno de sus miembros se relacionan y 
viven cotidianamente son múltiples: 
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 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 
brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 
hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 
permanentemente autoritarios. 
 Familia Sobre protectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los 
padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no 
saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten 
en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 
tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 
 La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no saben 
enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez 
de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de 
los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de 
padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos para su 
satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos". 
 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 
disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 
razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo 
de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con 
frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso 
extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 
 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 
confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas 
comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, 
los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para 
dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de 
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expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor 
por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 
 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en 
su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de 
metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos, por lo tanto, los hijos/as 
crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y 
cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, 
por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 
 Valdivia, C., 2001 (referido en Quipuscoa S. & Valera V. 2009), refiere 
diferentes modelos de familia con características propias. Entre ellas se 
señalan: La familia troncal tradicional o familia nuclear, la familia 
monoparental fruto de la separación, viudedad de uno de los conyugues o 
independencia de la mujer, que opta por tener a su hijo en solitario: 
 Familia Polinuclear, donde es necesario atender a dos familias (la actual y la 
otra monoparental, fruto de una anterior separación) con hijos de distintos 
matrimonios. Las parejas de hecho que prescinden de formalidades 
institucionales. Por último, las parejas de homosexuales y lesbianas que 
reivindican su oportunidad para formar una familia y para tener hijos. 
 Familia nuclear, la cual está constituida por padres e hijos que suelen convivir 
en el hogar familiar, sin más parientes. Desde esta óptica, la familia nuclear es 
un grupo social caracterizado por una vivienda común, la cooperación 
económica y la reproducción de sus miembros, abarca adultos de ambos 
sexos, dos de los cuales, al menos, mantienen relaciones sexuales consentidas 
socialmente, y donde existen hijos nacidos o adoptados por los adultos. 
Gimeno A.  (1999). 
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 Familia extensa, esta incluye otros grados de parentesco, hasta tres 
generaciones en sentido vertical y en sentido horizontal abarcando los primos 
hermanos. Asimismo, se pueden incluir aquí otro tipo de familias no 
normativas como las familias nucleares, familias sin hijos, familias 
reconstruidas, etc. 
 Familia de Origen, es la familia en la cual hemos nacido y de la que 
procedemos. 
 Familia de Procreación, es la familia constituida con nuestra pareja y nuestros 
hijos. 
 Familia Adoptiva, es la familia que tiene a sus hijos a partir de una adopción o 
acogimiento familiar. 
 Familia Educadora, surge cuando una familia se ve abocada al cuidado y 
educación de miembros de otra familia que por determinadas circunstancias 
no pueden hacerse cargo de su manutención y educación. 
 Familia Nuclea Intacta, emergente una pareja y su función principal es el 
desarrollo de la misma a través de la interacción hombre-mujer. 
 Familia Horizontal o Reconstituida, se compone de la pareja más los hijos de 
anteriores relaciones. Normalmente la familia se inicia con una triada y ya 
existen vínculos previos con otras personas por lo que cada miembro aporta 
un bagaje propio al nuevo núcleo familiar. Las tareas de parentela son 
compartidas por otras personas, por tanto, los valores y las distintas relaciones 
se mezclan y priorizan los vínculos emocionales a los biológicos, de modo 
que se adoptan como hijos los nacidos de otras vinculaciones mantenidas. 
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 Familia monoparental, normalmente existe por las siguientes razones: madres 
solteras, anulaciones o separaciones de matrimonio, adopción desde personas 
solteras, problemas de emigración, una hospitalización prolongada, 
encarcelación, trabajo de la pareja en diferentes puntos geográficos, etc. 
 Por otro lado, para Minuchin (1980), existen varias formas de organización   
familiar y de parentesco, entre ellas se han distinguido cinco tipos de familias: 
 Familia nuclear o elemental, es la unidad familiar básica que se compone de 
esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 
descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 
 Familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad nuclear, se 
extienden más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de 
sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, 
abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 
generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos 
políticos y a los nietos. 
 Familia monoparental, es aquella que se constituye por uno de los padres y sus 
hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 
divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la 
madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familias 
dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por ultimo da origen a 
una familia monoparental el fallecimiento de uno de los conyugues. 
 Familia de madre soltera, familia en la que la madre desde un inicio asume 
sola la crianza de sus hijos. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las 
veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad 
por diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 
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distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 
adulta. 
 Familia de padres separados, la familia en la que los padres se encuentran 
separados y se niegan a vivir juntos. 
Para el INEI (2010), presenta al hogar como familia y para clasificar a los hogares por 
tipo, considera las definiciones desarrolladas por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), caracteriza el núcleo familiar con un jefe o jefa, 
con o sin pareja con o sin hijos, a partir de este primer núcleo se agregan los parientes 
y no parientes dando lugar la siguiente clasificación: 
 Tipo de familia nuclear: según el sexo del jefe de hogar y la presencia del 
cónyuge, se puede distinguir la clasificación: nuclear sin hijos (pareja o 
biparental) que está conformada por el jefe o jefa y cónyuge, sin hijos, sin 
otros familiares y sin otras personas no familiares; nuclear con hijos (pareja o 
biparental) que está conformado por el jefe o jefa, cónyuge con hijos, sin otros 
familiares y sin otros no familiares y nuclear monoparental que está 
conformado por el jefe o jefa sin cónyuge, con hijos, sin otros familiares y sin 
no familiares. 
 Tipo de familia extendido: en el cual se distingue el extendido sin hijos 
conformado por un núcleo (pareja o biparental) sin hijos, con otros familiares, 
sin no familiares; el extendido con hijos conformado por un núcleo (pareja o 
biparental) con hijos, con otros familiares, sin no familiares y el extendido 
monoparental conformado por un núcleo monoparental (jefe o jefa sin pareja, 
con hijo), con otros familiares, sin no familiares.  
 Tipo de familia compuesta: en el cual se distingue el compuesto nuclear 
conformado por hogares nucleares con otros no familiares y el compuesto 
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extendido en cual está conformado por hogares extendidos, con otros no 
familiares.  
 Tipo de familia unipersonal: el cual está conformado únicamente por el jefe o 
jefa de hogar.  
 Tipo de familia sin núcleo: conformado por un jefe o jefa solo con familiar, 
jefe o jefa solo con no familiar o jefe o jefa solo con familiar y no familiar. 
El Ciclo Vital De La Familia 
Osorio A. & Álvarez A. (2004), refieren que la familia es un sistema dinámico, que va 
cambiando y desarrollándose progresivamente a través del tiempo debido a cambios 
que se operan en su interior y por la influencia de un contexto social más amplio. Así 
como el individuo crece, se desarrolla, madura y envejece a través de cambios y 
ajustes sucesivos, también la familia experimenta su propia secuencia de desarrollo. 
En la familia las personas participan de manera activa de relaciones físicas y 
psíquicas. Los vínculos afectivos, apoyo, y lealtad mutua son importantes para los 
participantes. Las interacciones de sus miembros son responsables del crecimiento 
personal tanto individual como colectivo. El papel de cada uno de los integrantes se va 
modificando con el tiempo para cumplir con las expectativas del cambio dinámico en 
el Ciclo de vida Familiar (Donerby y Baird. 1984). 
Es decir, la familia tiene una historia natural que la hace caminar por sucesivas etapas, 
durante las cuales sus miembros experimentan cambios y adoptan comportamientos 
que, de alguna manera, son previsibles por atenerse a normas conductuales y sociales 
preestablecidas. 
Esta evolución de la familia se da a través de etapas que forman ciclos. Se pueden 
identificar ciertos logros o tareas familiares que deben ser alcanzados en cada etapa y 
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que posibilitan el paso a la etapa siguiente. Estas situaciones de tensión y conflicto en 
la familia son crisis que son esperables o "normativas", propias del momento por el 
cual pasa la familia. Si no se logran superar las tareas de etapas anteriores, los 
problemas que no fueron enfrentados pueden reaparecer una y otra vez a lo largo del 
ciclo familiar. 
Sin embargo, no hay que entender este ciclo vital en forma lineal, como una simple 
aplicación del concepto de ciclo de vida individual a la familia. Incluso hay autores 
que desechan esta visión lineal y señalan que el ciclo de vida familiar consiste en la 
alternancia de fases en las cuales predomina la cohesión con fases en las que 
predomina el desligamiento.  
De hecho, si se observa una familia determinada, la etapa que distinguimos depende 
de cuál es el sistema que estamos definiendo. Por ejemplo, en una familia en la que el 
hijo mayor es escolar, los padres son simultáneamente hijos en una familia en la cual 
se vive la etapa de nido vacío. Por otra parte, la estructuración en ciclos es fuertemente 
influida por variables socioculturales. 
De este modo el ordenamiento en etapas que será presentado debe ser tomado como 
marco de referencia para considerar las tareas evolutivas y principales características 
de distintos momentos de la vida familiar, y no como una secuencia rígida. 
Etapas Del Ciclo Vital De La Familia 
1. Formación de la pareja y comienzo de la familia. 
La tarea central de esta etapa es el establecimiento de un compromiso permanente, el 
que se va profundizando a medida que pasa el tiempo. La pareja debe crear formas de 
relación y comunicación satisfactorias. Debe definir estilos de vida, rutinas, intereses, 
lo que implica que cada uno de los miembros de la pareja se modifica internamente 
para lograr una acomodación y adaptación mutua. Una tarea central de esta etapa, que 
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muchas veces es una de las más difíciles, es la definición de las relaciones con las 
respectivas familias de origen. 
2. Etapa de crianza inicial de los hijos. 
Esta etapa comienza con el nacimiento del primer hijo. La tarea fundamental de esta 
etapa es darle espacio al niño en la familia. La madre desarrolla una "mutualidad" con 
el niño, que implica empatizar con sus necesidades biológicas y psicológicas para 
satisfacerlas. Este vínculo madre-hijo es fundamental para que el niño desarrolle una 
sensación de confianza básica en el mundo. 
La llegada de un nuevo miembro a la familia plantea dificultades para la pareja, que 
debe redefinir su manera de compartir responsabilidades, de relacionarse sentimental y 
sexualmente (por ejemplo, compartir la atención y el amor y restringir la actividad 
sexual a los momentos de intimidad). También cambian las relaciones con las familias 
de origen de ambos miembros de la pareja parental. 
3. Familia con hijos pre-escolares 
Esta etapa comienza con la entrada del hijo mayor al jardín infantil. En esta etapa el 
niño desarrolla mayor dominio sobre su cuerpo y comienza a conocer y explorar su 
medio ambiente. Los padres deben permitir y aceptar esta mayor autonomía y al 
mismo tiempo proteger al niño de los posibles peligros de ésta. 
4. Familia con hijos escolares 
Esta etapa comienza con el ingreso del hijo mayor al colegio. Este se separa 
parcialmente de la familia para desarrollarse en el ámbito escolar. Es una época de 
prueba para la familia porque el medio escolar y sus exigencias evalúan la "eficiencia" 
con la que los padres han criado y socializado a su hijo. 
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Los padres deben aceptar que al entrar el niño al colegio van a separarse de él y que 
además van a comenzar a aparecer otras personas importantes para el niño, como 
profesores, compañeros y amigos. Al tener compañeros, el niño va a conocer otras 
familias con otros estilos de funcionamiento, lo que le permite hacer comparaciones 
con su propia familia. 
Los padres, y en especial la madre, comienzan a tener más tiempo libre, lo que les 
permite retomar sus actividades y trabajos alternativos. En esta etapa la relación de 
pareja se afirma gradualmente, o se produce un distanciamiento progresivo si no se 
han logrado desarrollar áreas de satisfacción compartida.  
5. Familia con hijos adolescentes 
En esta etapa comienza un aumento en la flexibilidad de los limites familiares, se 
intenta conseguir la independencia en los hijos. Es así que empieza un cambio en las 
relaciones cuidador/a – hijo/a, permitiéndose la entrada y salida del sistema, se inicia 
la mirada de los proyectos de vida en los hijos, pensando en el futuro marital y 
profesional, por otro lado, se inicia también la preocupación por las personas de más 
edad. 
6. Período medio de la familia 
En esta etapa la pareja vuelve a estar sola y se produce lo que se ha llamado el "nido 
vacío". En la medida en que se prolonga la expectativa de vida y se mejora la calidad 
de ésta, es posible que la familia atraviese por una etapa estable y positiva. Sin 
embargo, esta etapa puede ser especialmente difícil para aquellas parejas en las que se 
estableció una complementariedad rígida, con la mujer dedicada casi exclusivamente a 
la crianza y cuidado de los hijos y el hombre al rol de proveedor, sin desarrollar áreas 
comunes de interés. Osorio A. & Álvarez A. (2004). 
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Estructura y Función de la familia 
Estructura 
Para Osorio A. & Alvarez A. (2004), la familia es un núcleo social constituido por 
personas que tienen vínculos entre sus miembros. Por otra parte, para Mendalie 
(1987), define a la familia como un sistema comparable a una telaraña o una compleja 
molécula, en que ninguna de sus partes puede ser tocada sin haber repercusiones en el 
resto del mismo. Como institución debe permitir su desarrollo individual y colectivo 
de ellos dentro de esa unidad.  
En ella es necesario que se cumpla con los requisitos mínimos de cuidado y atención, 
que permitan la satisfacción de las necesidades físicas, biológicas, afectivas y 
materiales de sus integrantes. La familia debe de administrar los cuidados y el apoyo 
de sus miembros, ofreciéndoles un ambiente óptimo para que ellos puedan desarrollar 
la personalidad de manera individual, así como los roles asignado dentro de este 
núcleo o los papeles esperados socialmente (Dominici, 2003). 
Estructura De La Familia Funcional 
Cada familia tiene una estructura específica que sustenta las funciones básicas que 
deben tener y recibir sus miembros para un adecuado desarrollo individual y colectiva, 
esta estructura familiar se define particularmente por quienes son los miembros en la 
familia y la relación que existe entre ellos. También podría decirse que la estructura 
familiar es un conjunto invisible de demandas funcionales que se organizan en medida 
de cómo interactúan los miembros de una familia. 
La estructura familiar también puede focalizarse en las funciones de la familia, o en 
las actividades que los miembros de la familia realizan para poder cumplir con los 
requerimientos de las responsabilidades mutuas de este núcleo social (Christensen, 
2004). 
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Funciones De La Familia 
Como ente principal, la familia está encargada de la composición en una sociedad para 
desarrollar los procesos básicos que llevan al progreso de sus miembros. En este 
núcleo social se trasmiten principios, valores y actitudes prosociales. Las conductas, 
comportamientos y enfermedades pueden delinearse en la interacción de los miembros 
del sistema familiar.  
Medalie (1987) propone que, entre las funciones que se deben llevar a cabo en una 
familia, está el compromiso con los roles de los miembros, la comunicación, y las 
transacciones múltiples. En tal sentido, las personas pertenecemos a diferentes grupos 
llamados sistemas sociales (escuela, trabajo, equipos deportivos, clubes sociales, 
vecindarios o asociaciones, etc.). Sin embargo, la familia es el sistema en que vibran 
más las emociones, los sistemas de creencias, las tradiciones, las fortaleza y 
vulnerabilidades, los elementos de apoyo y con frecuencia la fuente de estrés y de 
presiones que nos empujan al éxito o al fracaso (Mejía. 1991). 
Funciones Intrafamiliares 
Cada participante debe recibir tres funciones básicas por parte de la familia como tal 
(Mejía. 1991): 
- Apoyo y protección para satisfacer las necesidades materiales y biológicas. 
- Ayuda para que cada persona logre un desarrollo de su personalidad adecuado, y 
pueda realizar los roles que le imponen los demás participantes de su familia, así como 
también la sociedad. 
- La satisfacción de la pareja, la reproducción y la crianza de los hijos, entre otros. 
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Funciones Extrafamiliares 
La familia está expuesta a una presión exterior originada en los requerimientos para 
acomodarse a las instituciones sociales significativas que influyen sobre los miembros 
familiares. La respuesta a estos requerimientos exige una transformación constante de 
la posición de los miembros de la familia, para que puedan crecer mientras el sistema 
familiar conserva su continuidad (Dominici, 2003). 
La familia debe trasmitir los valores, actitudes éticas, normas de comportamiento, 
estrategias para sobrevivir y tener éxito en un mundo social complejo y competitivo. 
La familia está influenciada por el estrato social al que pertenece. Por lo tanto, una de 
sus funciones es la de proveer un status a sus miembros.  
Al ser la familia la unidad primaria de la sociedad, entre sus miembros se desarrollan 
diversas funciones de comunicación, división de roles y transacciones múltiples, que 
le permiten tener una dinámica específica y propia. (Mejía. 1991). 
La Familia y La Madurez Emocional 
En gran medida, la posibilidad de descubrir una solución personal depende de la 
existencia de la familia y del manejo de los padres o, a la inversa, a un niño le   resulta 
muy difícil elaborar los conflictos de lealtades implícitos en el abandono y el regreso 
sin un manejo familiar satisfactorio. Generalmente existe un manejo comprensivo 
porque por lo común existe una familia, existen padres que se sienten responsables y 
que asumen gustosos esa responsabilidad. En la gran mayoría de los casos, el hogar y 
la familia existen, permanecen intactos y proporcionan al individuo la oportunidad de 
alcanzar un desarrollo personal en este importante aspecto. Una cantidad sorprendente 
de personas puede mirar retrospectivamente y afirmar que, a pesar de los errores de su 
familia que pudieron haber cometido, nunca les fallaron, tal como no lo hicieron sus 
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madres en lo relativo al cuidado que les proporcionaron durante los primeros días, 
semanas y meses de vida. 
2.2.3.  Niñez  
Desarrollo cognitivo 
El desarrollo cognitivo, permite al niño analizar y comprender el medio en que se 
desenvuelve y reflexionar las cosas o situaciones que experimenta o enfrenta en su 
vida diaria. 
Moraleda (1992), entre las funciones cognitivas más usadas en este período por los 
niños están las del relato de experiencias presentes y de predecir posibles ideas. Hacia 
los ocho años, los rasgos más destacados del estilo vienen determinados por la 
coherencia que se supedita a los hechos tal como el chico los percibe, es decir, la 
coherencia está supeditada a la acción y el sentido de esa cosa secundaria.  
A partir de los seis años surgen nuevos instrumentos intelectuales que permiten 
avanzar en la comprensión y organización del mundo, esto es, las operaciones 
concretas, que implican la posibilidad de hacer operaciones mentales sobre objetos 
tangibles, manipulables. Esta capacidad propiciará en el niño un pensamiento más 
flexible, lógico y organizado. 
La manera en que se da el proceso del desarrollo cognitivo, influye para que un niño 
tenga la capacidad de resolver analítica, lógica y razonablemente los problemas 
escolares, familiares, sociales y personales a los que se enfrenta; ya que si se estimula 
inadecuadamente repercutirán en sus actos y, por ende, la madurez cognitiva con que 
resuelva sus problemas será inferior a la de los demás. 
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Desarrollo Social 
La sociedad en que se desarrolla un niño, está determinada por la cultura e identidad 
de los sujetos en la que se encuentran inmersos. Estas situaciones forman parte de la 
vida de estos y así mismo determinan las relaciones que se tengan con los demás.  
Según Stassen & Thompson (1997), una comprensión mutua de las relaciones 
sociales, cada vez más profunda aumenta la capacidad de los niños para resolver 
problemas sociales durante los seis años escolares, lo que repercute en el 
establecimiento de una reacción con los compañeros cada vez más íntimos y 
complejos.  
Cole & Didge (1988) afirman que hay una gran diferencia entre los niños que son 
diferentes y los que disgustan de los demás. Los primeros son solidarios y se alejan de 
sus compañeros por ansiedad social o por su percepción de ineficacia y activamente 
aislados por sus conductas ofensivas para los demás. La soledad se convierte en estas 
edades en una importante fuente de problemas, suele acompañarse con sentimientos de 
tristeza, malestar, aburrimiento, enemistad y problemas de autoestima por la escasa 
valoración que el niño recibe en estas circunstancias. 
Otras dificultades planteadas se relacionan con la competencia rígida con otros chicos 
o grupos. Los niños a estas edades pueden ser más crueles en su relación con los 
demás, especialmente para obtener el control y sentirse importantes, atribuyendo 
intenciones hostiles a las acciones de los otros cuando no existen (Muñoz, 2010).  
En esta etapa la amistad se define por la cooperación y la ayuda recíproca. Los amigos 
son descritos como personas que se ayudan uno a otro en una relación de confianza 
recíproca. Se aprecia al amigo por ciertas disposiciones y rasgos y no simplemente por 
contactos frecuentes para jugar como ocurría en lo anterior (Córdoba, Descals & Gil, 
2006). 
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Desarrollo moral 
Las consecuencias que se tengan ante los actos; es responsabilidad de cada sujeto; ya 
que las maneras de reaccionar ante determinada situación generan consecuencias. 
Cada persona decide cómo reaccionar y así mismo, debe estar consciente de los 
resultados que sus actitudes generan.  
El juicio moral es el conocimiento de lo bueno y de lo malo; la motivación moral es el 
deseo de hacer algo correcto; la inhibición moral es el deseo de no hacer lo que es 
incorrecto. Pues bien, el desarrollo moral se beneficia de una separación clara entre el 
juicio y la motivación o inhibición moral.  
El desarrollo del juicio moral es un proceso cognitivo gradual estimulando por las 
crecientes relaciones sociales que experimentan los niños según van creciendo (Piaget, 
1969). Pasando de la moralidad forzada a la cooperación de la heteronimía a la 
autonomía, de los juicios objetivos a los subjetivos, de la obediencia a la reciprocidad 
del castigo expiatorio al de reciprocidad, del concepto de justicia al de equidad. 
El desarrollo de las acciones morales dura toda la vida (Stassen & Thompson, 1997), 
pero el primer incremento importante en este proceso acontece durante la segunda 
infancia (Córdoba, Descals & Gil, 2006).  
Piaget concluye diciendo que mientras en las primeras etapas del desarrollo moral, los 
niños están restringidos por reglas, que las considera inviolables y deben ser 
obedecidas incuestionablemente, del octavo al duodécimo año se producen progresos 
notables en el desarrollo de la personalidad y de la sociabilidad.  
Los niños aprenden una modalidad de cooperación, a través de la interacción social 
que supone aceptar que las reglas pueden ser cambiadas por consenso (Helwig & Cols, 
1990); dejando de ser leyes externas establecidas por los adultos y empezando a ser 
consideradas como creaciones sociales a las que se llegan mediante un proceso de 
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decisión libre que merece el respeto y conocimiento mutuo y pasando de la moralidad 
heterónoma a la autónoma.  
Las relaciones entre iguales brindan a los niños un nuevo ámbito para aprender los 
valores morales en los intercambios con los demás niños. En estas situaciones, los 
niños deben aprender a negociar y a pactar las soluciones de compromiso y al 
establecimiento de la justicia en sus relaciones con los compañeros. La mejora de las 
habilidades cognitivas favorece la comprensión de los temas morales dado que la 
forma de pensar se hace más lógica, racional y objetiva (Córdoba, Descals & Gil, 
2006).  
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las emociones morales permiten la 
identificación de lo bueno y malo que sucede a nuestro alrededor y la forma de 
enfrentar la realidad que se presenta, logrando a través de las decisiones un equilibrio 
o desequilibrio moral. 
Edad escolar  
Los niños cuando asisten a la escuela presentan una serie de cambios en su 
personalidad, interviniendo en su desarrollo emocional, por ejemplo, se desarrollan 
destrezas y habilidades que se consolidan en un sujeto. También, permite que el niño 
tenga contacto con grupo de iguales y adquiere responsabilidades, normas y reglas que 
no eran tan demandantes anteriormente. 
Es importante el papel del entorno escolar, que se configura como un espacio 
privilegiado de socialización emocional; el rol del profesor como educador emocional, 
puesto que se convierte en su referente más importante en cuanto a actitudes, 
comportamientos, sentimientos y emociones (Extremera, Fernández & Berrocal, 
2004).  
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Si bien la familia constituye en un primer momento el entorno de desarrollo más 
inmediato para el niño, la escuela se convierte pronto en un importante contexto de 
socialización que tiene como misión contribuir y complementar la acción espontánea 
de los adultos. 
La escuela es, por excelencia, la institución encargada de la transmisión de 
conocimientos y valores de la cultura; por tanto, de preparar a los niños para el 
desempeño adecuado del rol del adulto activo en las estructuras sociales establecidas. 
Pero la escuela no es sólo un espacio físico para las relaciones de enseñanza 
aprendizaje, sino que, además proporciona una oportunidad a todos los individuos 
para su primera interacción no-familiar. El centro escolar ofrece un marco específico 
para las relaciones interpersonales, conjugando la convivencia de diversos grupos de 
personas que mantienen entre sí distintos sistemas de relaciones internas intra-grupo e 
inter-grupo, convirtiéndose en el contexto idóneo para la formación del desarrollo de 
conocimiento social, afectivo y moral (Muñoz, 2010). 
2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Bar-On (referido en García & Giménez, 2010) manifiesta que la inteligencia emocional es 
un conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que se convierten 
en herramientas para afrontar con éxito situaciones de la vida diaria. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1994) considera que la familia es una 
entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida social, sin embargo, las 
familias se manifiestan de muy diversas maneras y con distintas funciones. 
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2.4. HIPÓTESIS  
Hi= Existe relación estadística entre la Inteligencia Emocional y el tipo de familia de niños 
y niñas en la I.E N° 14871 “Inmaculada Concepción” Vichayal - Querecotillo, 2019. 
Hn= No existe relación estadística entre la Inteligencia Emocional y el tipo de familia de 
niños y niñas en la I.E N° 14871 “Inmaculada Concepción” Vichayal - Querecotillo, 2019. 
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3.  MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. ENFOQUE Y DISEÑO 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo ya que usa la recolección de datos para 
probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento. (Hernández, Fernández & Baptista 2014). 
El diseño de estudio es no Experimental porque son aquellos estudios que se realizan sin 
la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos. No se construye ninguna situación, sino que se 
observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación 
por quien la realizan. (Hernández, Fernández & Baptista 2014). 
3.2. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 
La investigación utilizará una población muestral constituida por 75 Niños y niñas 
pertenecientes una IE pública de Sullana, 2019. 
Tabla 1 Muestra por Género 
 
 
 
En tal sentido, se empleará un muestreo de tipo no probabilística intencional, en la que los 
sujetos serán elegidos no por las probabilidades sino por las características propias de la 
investigación (Fernández, Hernández y Baptista, 2006). 
Criterios de Inclusión: 
 Niños y niñas con edades entre 8 y 12 años de edad. 
 Niños y niñas con capacidad lector escritora. 
Género N° % 
Varones  35% 
Mujeres  40% 
Total  100% 
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3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
3.3.1. Forma de tratamiento de los datos 
Los resultados se describirán de modo descriptivo y se presentarán en tablas 
unidimensionales y bidimensionales además de gráficos. Dichos resultados se 
procesarán mediante el software SPSS versión 23 (español) y como ayuda auxiliar el 
programa Microsoft Excel, 2013. 
3.3.2. Forma de análisis de los datos 
Para la comprobación de los objetivos se utilizará la estadística descriptiva. Por otra 
parte, debido a la condición de las variables (variables categóricas) para la 
comprobación de hipótesis y el objetivo general se utilizará el estadístico de Pearson, 
la cual permite analizar si más de dos grupos relacionan significativamente entre sí 
(p<0.05). Así mismo se aplicará para la confiabilidad, el Alfa de Cronbach, como 
también el coeficiente de correlación producto momento de Pearson en la obtención de 
los índices de confiabilidad y validez de constructo (Hernández, Fernández & Baptista 
2014). De igual manera se utilizaron tablas bidimensionales para analizar la relación 
de las medias en las variables de estudio. 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1. Técnicas 
Evaluación Psicométrica, la cual Anastasia (1970) define como "una medida objetiva 
y tipificada de una muestra de conducta", de ahí que le son inherentes los requisitos de 
objetividad, confiabilidad, y validez. 
Para poder ejecutar la siguiente tesis se solicitó permiso de los encuestados, de esta 
manera se obtuvo información de la población.   
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3.4.2. Instrumentos 
Variable:   Tipos de familia 
Base teórica:  Organización Panamericana de la Salud (OPS) y las Naciones 
Unidas. 
Autores:   Karina Q. Solano 
           Ivone V. Valdiviezo 
Procedencia:  Universidad César Vallejo Trujillo. 
Año:   (Baremado por Karina e Ivone en Trujillo 2009). 
Significación:  9 Tipos de Familia. 
Número de Ítems:  14 preguntas. 
Administración:  Individual o colectivo. 
Confiabilidad:  (Alpha de Cronbach) 
       Coeficiente de confiabilidad: 0,754 
Validez:   El cuestionario Se utilizó el coeficiente de correlación de Mc 
Nemar, siendo todos los ítems mayores a 0.21 como establece este estadístico. 
Tiempo de duración: 3 a 4 minutos. 
Significación:  Esta encuesta se elaboró para clasificar 9 tipos de familia: Nuclear, 
Monoparental, Polígamas, Compuestas, Extensas, Reorganizadas, Migrantes, 
Apartadas, Enredadas. 
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Definición constituida de la variable 
Grupos de individuos, que comparten la misma vivienda, los cuales están unidos por 
lazos de sangre, cumpliendo funciones principales de comunicación, amor e 
interacción uno con el otro, para bien de todos. (Las Naciones Unidas y La 
Organización Panamericana de la Salud 1994). 
Teoría que sustenta el instrumento 
La encuesta está elaborada según la clasificación dada por las Naciones Unidas y La 
Organización Panamericana de la Salud (1994). La clasificación mundial que ellos dan 
son nueve tipos de familia: Nuclear, Monoparental, Polígamas, Compuestas, Extensas, 
Reorganizadas, Migrantes, Apartadas, Enredadas. 
Estructura de la encuesta:  
La organización panamericana de la salud y las naciones unidas clasifican a las 
familias de la siguiente manera: Familia nuclear, Familia parental, Familias 
polígamas, Familias compuestas, Familias extensas, Familia reorganizada, Familias 
migrantes, Familia apartada y Familias enredadas. 
Administración y procedimiento: 
Se inicia la aplicación dando a los alumnos una explicación detallada, luego se les 
distribuye la encuesta y se les pide primero que llenen los datos personales. Luego se 
procede a leer en voz alta las instrucciones, si mientras están contestando se plantea 
alguna duda se puede hacer aclaraciones poniendo énfasis para influir en la respuesta, 
diciendo: marca SÍ o NO según sea actualmente tu realidad familiar. 
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Para que el alumno/a pertenezca al tipo de familia enredada debe haber marcado en los 
ítems 13 y 14 (en ambos, de lo contrario no se le considera), si se observa que ha 
contestado en el ítem 12 automáticamente pasa a formar parte de una familia apartada, 
A pesar de que haya marcado si en otro ítem. 
Luego de haber revisado las dos primeras instrucciones, pasar a utilizar la plantilla de 
corrección. 
Tabla 2 Tabla de Especificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable: Inventario de Inteligencia emocional 
Nombre original: EQi-YV Bar-On Emocional Quotient Inventory.  
Autor: Reuven Bar-On.  
Procedencia: Toronto-Canadá.  
Adaptación Peruana: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares.  
Administración: Individual o colectiva  
Duración: Sin límite de tiempo. Aprox. de 20 a 25 minutos.  
ITEMS TIPOS DE FAMILIA 
1 Nuclear 
2,3,4 Monoparental 
5 Polígamas 
6 Compuesta 
7 Extensa 
8,9,10 Reorganizada 
11 Migrante 
12 Apartada 
13,14 Enredada 
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Aplicación: Niños y Adolescentes entre 7 y 18 años.  
Puntuación: Calificación computarizada  
Significación: Evaluación de las habilidades emocionales y sociales  
Tipificación: Barremos peruanos. 
Usos: Educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación. Son usuarios 
potenciales aquellos profesionales que se desempeñan como psicólogos, psiquiatras, 
médicos, trabajadores sociales, consejeros, tutores y orientadores vocacionales.  
La adaptación y estandarización peruana del BarOn ICE: NA, tuvo lugar en Lima en 
el año 2002, fue tipificado en una muestra de 3374 estudiantes cuyas edades oscilan 
entre los 7 y 18 años. El objetivo era representar la población de niños y adolescentes 
de Lima Metropolitana según su distribución porcentual de edades, para ello se tomó 
como referencia la distribución porcentual por edades de Lima Metropolitana dada en 
la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO (INEI, 1999). 
Este instrumento cuenta con propiedades psicométricas satisfactorias, se realizaron 
estudios sobre tres tipos de confiabilidad: consistencia interna, media de las 
correlaciones ínter-ítem y el error estándar de medición/predicción. La consistencia 
interna fue medida por el alfa de Cronbach, cuyo índice oscila entre 0.60 y 0.80 para 
casi todas las escalas. Su validez se ha centralizado en dos asuntos importantes: la 
validez de constructo del inventario y la multidimensionalidad de las diversas escalas. 
Tabla 3 
Pautas 
interpretativas según el nivel de cociente emocional (CE) 
 
Cociente Emocional Total Pautas interpretativas 
116-Más Capacidad emocional muy desarrollada. 
85-115 Capacidad emocional adecuada. 
1-84 Capacidad emocional por mejorar. 
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3.5. ASPECTOS ÉTICOS 
Según Faden, R., & Beauchamp, T. (1986). Refiere que una investigación debe tener en 
esencia la ética, y para esto se necesitan 3 condiciones: a) Ausencia de control externo: 
Manipulación, la coerción y la persuasión; b) La intencionalidad: Existe cuando es querida 
o se desea y c) El conocimiento: Debe ser completa y adecuada. 
En tal sentido, la propuesta de investigación la población de estudio y la entidad en la que 
se realizara la investigación serán informados del procedimiento, además se le enviara una 
carta de presentación a la institución educativa solicitando el permiso y plasmando el 
objetivo principal de la investigación, asimismo al final de la misma se le entregara un 
cuadernillo con la investigación completa, para que de esta manera tomen las medidas que 
crean convenientes. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. RESULTADOS 
Descripción: Luego de hacer el análisis descriptivo para conocer la frecuencia y el 
porcentaje de los tipos de familia en la población de estudio, se puede observar que un 
mayor porcentaje de la población tiene un tipo de familia apartada (41,3%), siguiendo el 
tipo de familia enredada (20%), el tipo de familia nuclear (14,7%), tipo de familia 
compuesta (10,7%), tipo de familia extensa (9,3%) y por último los tipos de familia 
monoparental (2,3%) y polígama (1,3%) 
 
Tabla 4 Análisis descriptivo del tipo de familia en niños y niñas de la IE N° 14871- 
Inmaculada Concepción Vichayal-Querecotillo, 2019. 
Tipos de Familia 
Tipos de Familia Frecuencia Porcentaje 
Apartada 31 41.3% 
Enredada 15 20% 
Nuclear 11 14.7% 
Compuesta 8 10.7% 
Extensa 7 9.3% 
Monoparental 2 2.7% 
Polígamas 1 1.3% 
Total 75 100% 
 
 
Gráfico 1 Análisis descriptivo del tipo de familia en niños y niñas de la IE N° 14871- 
Inmaculada Concepción Vichayal-Querecotillo, 2019. 
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Descripción: Luego de hacer el análisis descriptivo para conocer la frecuencia y el 
porcentaje de la inteligencia emocional en la población de estudio, tenemos que la 
mayoría de la población presenta una capacidad emocional adecuada (50,7%), luego con 
menor porcentaje presentan una capacidad emocional por mejorar (28%) y por último 
presentan una capacidad emocional muy desarrollada (21,3%). 
 
Tabla 5 Análisis descriptivo de la Inteligencia emocional en niños y niñas de la IE N° 
14871- Inmaculada Concepción Vichayal-Querecotillo, 2019. 
Inteligencia Emocional 
Inteligencia Emocional Frecuencia Porcentaje 
Capacidad emocional muy desarrollada 16 21.3% 
Capacidad emocional adecuada 38 50.7% 
Capacidad emocional por mejorar 21 28% 
Total 75 100% 
 
 
Gráfico 2 Análisis descriptivo de la Inteligencia emocional en niños y niñas de la IE 
N° 14871- Inmaculada Concepción Vichayal-Querecotillo, 2019. 
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Descripción: Al realizar el análisis descriptivo de la dimensión Estado de ánimo 
podemos observar que la mayoría de la población presenta un estado de ánimo muy 
desarrollado (36%), luego adecuado (36%) y por último por mejorar (21,3%). 
 
Tabla 6 Análisis descriptivo de la dimensión Estado de Ánimo de la Inteligencia 
Emocional en niños y niñas de la IE N° 14871- Inmaculada Concepción Vichayal-
Querecotillo, 2019. 
Estado de Ánimo 
Estado de Ánimo Frecuencia Porcentaje 
Muy desarrollada 32 42.7% 
Adecuada 27 36% 
Por mejorar 16 21.3% 
Total 75 100% 
 
 
Gráfico 3 Análisis descriptivo de la dimensión Estado de Ánimo de la Inteligencia 
Emocional en niños y niñas de la IE N° 14871- Inmaculada Concepción Vichayal-
Querecotillo, 2019. 
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Descripción: Al realizar el análisis en esta dimensión podemos darnos cuenta que la 
mayoría presenta un mano de estrés adecuado (42,7%), luego muy desarrollado (30,7%) y 
por último por mejorar (26,7%). 
 
Tabla 7 Análisis descriptivo de la dimensión Manejo de Estrés de la Inteligencia 
Emocional en niños y niñas de la IE N° 14871- Inmaculada Concepción Vichayal-
Querecotillo, 2019. 
Manejo de Estrés 
Manejo de Estrés Frecuencia Porcentaje 
Muy desarrollada 23 30.7% 
Adecuada 32 42.7% 
Por mejorar 20 26.7% 
Total 75 100% 
 
 
Gráfico 4 Análisis descriptivo de la dimensión Manejo de Estrés de la Inteligencia 
Emocional en niños y niñas de la IE N° 14871- Inmaculada Concepción Vichayal-
Querecotillo, 2019. 
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Descripción: En esta dimensión al realizar el análisis observamos que la mayoría de la 
población presenta una adaptabilidad adecuada (46,7%), luego muy desarrollada y por 
mejorar con igual porcentaje (26,7). 
 
Tabla 8 Análisis descriptivo de la dimensión Adaptabilidad de la Inteligencia 
Emocional en niños y niñas de la IE N° 14871- Inmaculada Concepción Vichayal-
Querecotillo, 2019. 
Adaptabilidad 
Adaptabilidad Frecuencia Porcentaje 
Muy desarrollada 20 26.7% 
Adecuada 35 46.7% 
Por mejorar 20 26.7% 
Total 75 100% 
 
 
Gráfico 5 Análisis descriptivo de la dimensión Adaptabilidad de la Inteligencia 
Emocional en niños y niñas de la IE N° 14871- Inmaculada Concepción Vichayal-
Querecotillo, 2019. 
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Descripción: En esta dimensión luego del análisis descriptivo se observa que el mayor 
porcentaje de la población una adecuada capacidad interpersonal (49,3%), luego una 
capacidad interpersonal por mejorar (28%) y por último una capacidad muy desarrollada 
(22,7%). 
 
Tabla 9 Análisis descriptivo de la dimensión Interpersonal de la Inteligencia 
Emocional en niños y niñas de la IE N° 14871- Inmaculada Concepción Vichayal-
Querecotillo, 2019. 
Interpersonal 
Interpersonal Frecuencia Porcentaje 
Muy desarrollada 17 22.7% 
Adecuada 37 49.3% 
Por mejorar 21 28% 
Total 75 100% 
 
 
Gráfico 6 Análisis descriptivo de la dimensión Interpersonal de la Inteligencia 
Emocional en niños y niñas de la IE N° 14871- Inmaculada Concepción Vichayal-
Querecotillo, 2019. 
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Descripción: En esta dimensión luego del análisis descriptivo se observa que el mayor 
porcentaje de la población una adecuada capacidad interpersonal (49,3%), luego una 
capacidad interpersonal por mejorar (29,3%) y por último una capacidad muy 
desarrollada (21,3%). 
 
Tabla 10 Análisis descriptivo de la dimensión Intrapersonal de la Inteligencia 
Emocional en niños y niñas de la IE N° 14871- Inmaculada Concepción Vichayal-
Querecotillo, 2019. 
Intrapersonal 
Intrapersonal Frecuencia Porcentaje 
Muy desarrollada 16 21.3% 
Adecuada 37 49.3% 
Por mejorar 22 29.3% 
Total 75 100% 
 
 
Gráfico 7 Análisis descriptivo de la dimensión Intrapersonal de la Inteligencia 
Emocional en niños y niñas de la IE N° 14871- Inmaculada Concepción Vichayal-
Querecotillo, 2019. 
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Descripción: Al realizar mediante tablas cruzadas un análisis descriptivo para conocer la 
asociación existente entre las frecuencias de las variables, se puede observar que en 
cuanto a la población que responde tener un tipo de familia apartada mayormente 
presentan una capacidad emocional adecuada y muy desarrollada; en tipos de familia 
enredada responden con frecuencias altas en la capacidad emocional adecuada; en 
familias nucleares responden mayormente a una capacidad emocional por mejorar; en 
tipos de familia compuesta responden con frecuencias bajas en los tres niveles de 
inteligencia emocional; en tipos de familia extensa responden con frecuencias bajas en los 
tres niveles de inteligencia emocional; en tipos de familia monoparental responden con 
frecuencias bajas en los tres niveles de inteligencia emocional; y por último en tipos de 
familia polígamas responden con frecuencias bajas en los tres niveles de inteligencia 
emocional. 
Tabla 11 Análisis de asociación bidimensional de los Tipos de Familia y la 
Inteligencia Emocional en niños y niñas de la IE N° 14871- Inmaculada Concepción 
Vichayal-Querecotillo, 2019. 
Tabla cruzada 
  
Inteligencia Emocional 
Total 
Capacidad emocional 
por mejorar 
Capacidad emocional 
adecuada 
Capacidad emocional muy 
desarrollada 
Tipos de 
Familia 
Apartada 7 12 12 31 
Enredada 3 12 0 15 
Nuclear 6 5 0 11 
Compuesta 3 3 2 8 
Extensa 2 3 2 7 
Monoparental 0 2 0 2 
Polígamas 0 1 0 1  
Total 21 38 16 75 
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Gráfico 8 Análisis de asociación bidimensional de los Tipos de Familia y la 
Inteligencia Emocional en niños y niñas de la IE N° 14871- Inmaculada Concepción 
Vichayal-Querecotillo, 2019. 
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Descripción: Luego de realizar el estudio estadístico de relación entre las variables tipo 
de familia e inteligencia emocional en niños y niñas podemos observar que existe una 
relación negativa perfecta (p<0.05 y r<0); lo cual nos dice que las variables se presentan 
de manera inversa, es decir, que mientras más alta sea la capacidad emocional que 
presentan los niños y niñas menos estarán en un tipo de familia que presenta 
distanciamiento o de padres autoritarios, y mientras más baja sea la capacidad emocional 
estarán en un tipo de familia que no presente distanciamiento o de padres autoritarios. 
Al realizar la relación entre el tipo de familia y las dimensiones de la inteligencia 
emocional, se encontró que, sólo existe una relación negativa perfecta entre los tipos de 
familia y la dimensión intrapersonal (p<0.05 y r<0), sin embargo, con el resto de 
relaciones no se encontró una relación. 
Tabla 12 Análisis de correlación entre los Tipos de Familia y la Inteligencia 
Emocional en niños y niñas de la IE N° 14871- Inmaculada Concepción Vichayal-
Querecotillo, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Correlaciones 
  
inteligencia 
emocional 
Estado de 
animo 
Manejo de 
estrés Adaptabilidad Interpersonal Intrapersonal 
Tipos de 
Familia 
Correlación de 
Pearson -,294
* -.153 .008 -.109 -.175 -,396** 
Sig. (bilateral) .010 .191 .943 .353 .134 .000 
N 75 75 75 75 75 75 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Descripción: Luego de realizar un análisis descriptivo, empleando el grafico de 
dispersión para ver las tendencias entre las variables y sus dimensiones, podemos 
observar que los niños y niñas que pertenecen a los tipos de familia aparatada, compuesta 
y extensa, tiende a presentar una capacidad emocional muy desarrollada. 
 
Gráfico 9 Medidas de dispersión de las variables Tipo de familia e inteligencia 
emocional en niños y niñas de la IE N° 14871- Inmaculada Concepción Vichayal-
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4.2. DISCUSIÓN 
El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la relación estadística entre la 
Inteligencia emocional y el tipo de familia de niños y niñas en la I.E N°14871 
“Inmaculada Concepción” Vichayal-Querecotillo, 2019. 
En relación a la hipótesis general, al finalizar la investigación se acepta la hipótesis del 
investigador observando una correlación alta entre las variables, en donde el tipo de 
familia, de los niños y niñas, tiene relación con su inteligencia emocional; sin embargo, el 
tipo de relación que presentan las variables de investigación es negativa (r<0), es decir, 
mientras más baja sea la capacidad emocional es más probable que se presente en el tipo 
de familia.  
En tal sentido, podemos observar en el acápite de resultados (tabla 11) que en el tipo de 
familia nuclear el nivel de inteligencia emocional desarrollada es menos marcada, 
mientras que en el tipo de familia enredada y apartada presentan un nivel muy 
desarrollado y desarrollado de inteligencia emocional. Por tal manera que el Tipo de 
familia que evalúa el instrumento es sobre la actualidad de la vida del niño y niña ya que 
la familia evoluciona, por eso no hay concordancia con la que esperaríamos que la familia 
nuclear es la que se relaciona con Inteligencia Emocional, por motivo que no hay manera 
de evaluar el pasado de la familia. Estos resultados se contradicen con las investigaciones 
que desarrollaron Trujillo (2017) con una población adolescente en la ciudad de Chimbote 
y Párraga (2016) con una población adolescente de Lima, en la cual ambas concluyen que 
el funcionamiento familiar tiene relación con el nivel de inteligencia emocional. Baron 
(2006) plantea que la inteligencia emocional tiene importancia en la supervivencia del ser 
humano, ya que está conformada por un conjunto de capacidades que se desarrollan en la 
vida diaria, estas capacidades según Lauro Estrada (2003), son proporcionadas desde la 
infancia por los miembros de la familia. 
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Sin embargo, en la investigación realizada por Miranda & Miranda (2016) con una 
población de niños y niñas de la ciudad de Cajamarca, en la cual no se logró encontrar una 
relación entre el tipo de familia y la inteligencia emocional; Mayer & Salovey (referido 
por Ugarriza, 2001) manifiestan que la inteligencia emocional comprende la habilidad de 
guiarse por sí mismo, en la que una persona tiene la capacidad de reconocer, aprender y 
regular sus propias emociones, en cuanto a la familia la ONU (1994), considera que 
depende del contexto social y cultural en la que se desarrolle. 
En relación a los demás objetivos podemos observar que en cuanto al tipo de familia de 
esta población en su mayoría (41.3%) presentan un tipo de familia apartada, según la 
ONU (1994) este tipo de familia se caracteriza por el aislamiento y distanciamiento entre 
sus miembros, en segundo lugar (20%) presentan un tipo de familia enredada 
caracterizada según la ONU (1994), por tener ambos padres autoritarios, siguiendo la 
familia nuclear (14.7%), esta se caracteriza por su estructura conformada sólo por ambos 
padres e hijos. 
De acuerdo al censo nacional del INEI (2017), se registró que la mayoría de la población 
tiene una familia de tipo nuclear con mayor tendencia en la zona rural (61%); siguiéndole 
los tipos de familia unipersonal con mayor tendencia en la zona rural (21.8%) y el tipo de 
familia extendida con mayor tendencia en la zona urbana (22.9%). Con estos resultados 
podemos observar que en nuestro país existe total diversidad de cultura lo que genera que 
en esta zona del Perú la mayoría de niños y niñas presenten un tipo de familia donde sus 
miembros estén distanciados. 
En cuanto a la inteligencia emocional de los niños y niñas estudiados, se observó que la 
mayoría (50.7%) presenta una capacidad emocional adecuada, siguiendo (28%) presentan 
una capacidad emocional por mejorar y por último (21.3%) con una capacidad emocional 
muy desarrollada; de acuerdo al modelo de Baron (1997) mientras mal alto sea el nivel de 
inteligencia emocional la persona es más saludable, tiene buen funcionamiento y son 
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exitosas, mientras que de manera inversa se da con los que presentan un nivel bajo de 
inteligencia emocional, sin embargo, esta se puede mejorar con entrenamiento y puede 
cambiar a través de la vida. 
Vigotsky (referido en Tello, 2010), menciona que el niño en el desarrollo de su 
inteligencia emocional necesita también del refuerzo de la sociedad en la que crece, 
principalmente de su familia, asimismo Shapiro (1997), refiere que con cada forma 
positiva de resolución de problemas que los padres enseñan a sus hijos se incrementan las 
experiencias de los niños y niñas, sirviéndoles para resolver problemas en el futuro.  
Estos resultados reflejan la manera como los niños y niñas han ido desarrollando la 
capacidad para poder entender, comprender y regular sus propias emociones, y como la 
familia influye en el aprendizaje de estas habilidades. Tal como menciona Bar-On 
(referido en García & Giménez, 2010) la inteligencia emocional es un conjunto de 
capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que se convierten en herramientas 
para afrontar con éxito situaciones de la vida diaria, y Benson (referido por Minuchin, 
2004), la familia es un sistema dinámico donde el individuo crece, se desarrolla, madura y 
envejece a través de cambios y ajustes sucesivos. 
En la dimensión Estado de ánimo observamos que la mayoría de la población (42.7%) 
presenta una capacidad emocional muy desarrollada, estos resultados muestran lo que 
indica Ugarriza (2003) que incluyen la felicidad y el optimismo, manteniendo una 
apreciación positiva de las situaciones cotidianas de la vida, esto se puede atribuir a que 
las diversas situaciones por las que pasan los niños y niñas posibilitan el desarrollo de esta 
competencia, permitiendo a los niños y niñas disfrutar de las situaciones diarias en su 
medio. 
En la dimensión Manejo de estrés nos muestra que el mayor porcentaje de niños y niñas 
(42.7%) presenta una capacidad emocional adecuada, en tal sentido, estos niños y niñas 
pueden comprender, entender y controlar sus emociones, tienen la capacidad de 
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mantenerse calmados/as en situaciones bajo presión Ugarriza (2003). Según, Henao & 
García (2009), a medida que los niños y niñas van creciendo adquieren diferentes 
habilidades para poder hacerle frente a diversas exigencias sociales, además de limitarle 
en sus acciones también les posibilita establecer una serie de asociaciones cognitivas. 
En la dimensión Adaptabilidad encontramos que la mayoría de la población (46.7%) 
presenta una capacidad emocional adecuada, esto sugiere que los niños y niñas tienen la 
capacidad de poder ser flexibles y realistas en el manejo de los cambios que se puedan 
presentar y así poder afrontar situaciones difíciles, Ugarriza (2003).  
En la dimensión Interpersonal apreciamos que la mayoría de la población (49.3%) 
presenta una capacidad emocional adecuada, en tal sentido, los niños y niñas tienen la 
capacidad para poder mantener relaciones interpersonales positivas y satisfactorias, siendo 
empáticos y capaces de apreciar a los demás, Ugarriza (2003). Asimismo, Dreifuss 
(referido en Cruz, 2013) menciona que el desarrollo de esta competencia incluye la 
capacidad de tratar y mantener amistades, de obtener y conseguir un puesto de trabajo. 
Por último, en la dimensión intrapersonal observamos que la mayoría de la población 
(49.3%) presenta una capacidad emocional adecuada, de tal forma estos niños y niñas 
tienen una capacidad de auto-comprensión, de poder visualizarse a él mismo de manera 
positiva Ugarriza (2003). De igual manera, Llaza (referido en Sparisci, 2013) menciona 
que esta competencia es el resultado de la relación entre el temperamento del niño y el 
ambiente en que éste se desarrolla. 
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CONCLUSIONES 
La hipótesis de investigación ha sido confirmada, se logró demostrar que existe una relación 
estadística negativa perfecta (p<0.05 y r<0); entre los tipos de familia y la inteligencia 
emocional de niños y niñas en la I.E N°14871 “Inmaculada Concepción” Vichayal-
Querecotillo, 2019. En tal sentido, las variables se presentan de manera inversa, es decir, que 
mientras más alta sea la capacidad emocional que presentan los niños y niñas menos estarán 
en un tipo de familia que presenta distanciamiento o de padres autoritarios, y mientras más 
baja sea la capacidad emocional estarán en un tipo de familia que no presente distanciamiento 
o de padres autoritarios. 
Se encontró que el tipo de familia apartada presenta una mayor frecuencia de capacidad 
emocional muy desarrollada y el tipo de familia nuclear presenta una mayor frecuencia de 
capacidad emocional por mejorar. En tal sentido los niños y niñas que pertenecen a un tipo de 
familia apartada generaran una mayor capacidad emocional y los niños y niñas que pertenecen 
a un tipo de familia nuclear tienen una capacidad emocional por mejorar. 
La mayoría de los niños y niñas de la I.E N°14871 “Inmaculada Concepción” Vichayal-
Querecotillo pertenecen a un tipo de familia apartada (41.3%), luego están los que pertenecen 
al tipo de familia enredada (20%) y nuclear (14.7%), y con menor porcentaje están los niños y 
niñas que pertenecen a los tipos de familia monoparental (2.7%) y polígama (1.3%). 
La mayoría de niños y niñas de la I.E N°14871 “Inmaculada Concepción” Vichayal-
Querecotillo, presentan una capacidad emocional adecuada (50.7%). 
En cuanto a las dimensiones de la inteligencia emocional en su mayoría tienden a presentar 
una capacidad emocional adecuada, excepto en la dimensión estado de ánimo que en su 
mayoría tienden a una capacidad emocional muy desarrollada. 
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RECOMENDACIONES 
Realizar estudios comparativos de tipos de familia e inteligencia emocional en instituciones 
educativas del ámbito urbano y rural.  
Realizar una investigación experimental, aplicando un programa para desarrollar inteligencia 
emocional en estudiantes del nivel primario. 
A las instancias locales, regionales y nacionales que están involucradas con el desarrollo 
emocional del estudiante, se sugiere que puedan implementar programas para que los 
estudiantes puedan desarrollar sus diferentes capacidades emocionales. 
Realizar una constante evaluación sobre la inteligencia emocional en los estudiantes del nivel 
primario, de manera que los resultados nos permitan identificar (individual y grupalmente) las 
fortalezas y debilidades de estos estudiantes, para que los tutores(as) de las instituciones 
educativas puedan desarrollar actividades relacionadas con a la variable. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: FORMATO N° 4: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS 
VARIABLES 
Titulo del Proyecto: “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TIPOS DE FAMILIA, EN 
NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 8 Y 12 AÑOS EN LA I.E N°14871 “INMACULADA 
CONCEPCIÓN” VICHAYAL-QUERECOTILLO, 2019” 
Nombre del Tesista: ANA LUCIA RIVAS RAFAEL 
Variable 
Definición 
Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones  
 
Valoración de la 
escala total 
Escala 
V. Dependiente 
 
Inteligencia 
Emocional 
Conjunto de 
capacidades, 
competencias 
y habilidades 
no cognitivas 
que se 
convierten en 
herramientas 
para afrontar 
con éxito 
situaciones de 
la vida diaria. 
Inventario de 
Inteligencia 
Emocional 
Intrapersonal 
  
Interpersonal  
 
Adaptabilidad  
 
Manejo del Estrés 
  
Estado de Ánimo 
en General 
130 o más 
Marcadamente alta 
 
120 – 129 Muy alta. 
 
110 – 119 Alta 
 
90 – 109 Promedio 
 
80 – 89 Baja 
 
70 – 79 Muy baja. 
 
Por debajo de 70 
Marcadamente Baja. 
Ordinal 
V. 
Independiente 
 
Tipos de 
Familia 
Entidad 
universal y 
tal vez el 
concepto más 
básico de la 
vida social, 
sin embargo, 
que se 
manifiestan 
de muy 
diversas 
maneras y 
con distintas 
funciones. 
Tipos de 
Familia 
Familia nuclear  
 
Familia parental  
 
Familias 
polígamas  
 
Familias 
compuestas 
  
Familias extensas  
 
Familia 
reorganizada  
 
Familias 
migrantes  
 
Familia apartada 
 
Familias 
enredadas 
 
1 Nuclear 
 
2,3,4 Monoparental 
 
5 Polígamas 
 
6 Compuesta 
 
7 Extensa 
 
8,9,10 Reorganizada 
 
11 Migrante 
 
12 Apartada 
 
13,14 Enredada 
Nominal 
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ANEXO 2: FORMATO N°5: MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 
Título: “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TIPOS DE FAMILIA, EN NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 8 Y 12 AÑOS EN LA I.E N°14871 
“INMACULADA CONCEPCIÓN” VICHAYAL-QUERECOTILLO, 2019”                                                                                                                             
Nombre del Tesista: ANA LUCIA RIVAS RAFAEL                       
Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología  
Formulación del problema 
de investigación 
 
¿Existe relación estadística 
entre la Inteligencia 
emocional y el tipo de 
familia de niños y niñas que 
pertenecen a una IE N° 
14871 “Inmaculada 
Concepción” Vichayal-
Querecotillo, 2019? 
Objetivo general 
 
Determinar si existe 
relación estadística entre 
la Inteligencia 
emocional y el tipo de 
familia de niños y niñas 
que pertenecen a una IE 
pública de Sullana, 
2019. 
Hipótesis general 
 
H1= Existe relación estadística 
entre la Inteligencia Emocional 
y el tipo de familia de niños y 
niñas que pertenecen a una IE 
pública de Sullana, 2019. 
 
H0= No existe relación 
estadística entre la Inteligencia 
Emocional y el tipo de familia 
de niños y niñas que 
pertenecen a una IE pública de 
Sullana, 2019. 
 
Justificación 
La presente investigación tuvo 
como propósito conocer los 
tipos de familia y la relación 
que tienen con la inteligencia 
emocional, teniendo en cuenta 
que el desarrollo de las 
habilidades emocionales va a 
contribuir en la construcción 
Variable 1 
Inteligencia Emocional. 
Dimensiones: 
 Intrapersonal 
 Interpersonal 
 Adaptabilidad  
 Manejo del Estrés 
 Estado de Ánimo en General 
Indicadores: 
 Marcadamente alta 
 Muy alta. 
 Alta 
 Promedio 
 Baja 
 Muy baja. 
 Marcadamente Baja. 
Enfoque: Cuantitativo 
 
Diseño: No Experimental 
 
Nivel: Descriptivo 
Correlacional 
 
Tipo: Aplicada 
 
Método: Correlacional 
 
Técnicas e instrumentos: 
De muestreo: No 
Probabilístico 
 
De Recolección de datos:  
 Encuesta de tipos 
de Familia 
 Inventario 
abreviado de 
inteligencia 
emocional de 
Baron 
 
Formulación de los 
problemas específicos 
 
¿Cuáles son los tipos de 
familia en los niños y niñas 
que pertenecen a una  IE N° 
14871 “Inmaculada 
Objetivos específicos  
 
Identificar los tipos de 
familia en los niños y 
niñas que pertenecen a 
una IE pública de 
Sullana, 2019. 
Variable 2 
Tipos de Familia. 
Dimensiones: 
 Nuclear 
 Monoparental 
 Polígamas 
 Compuesta 
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Concepción” Vichayal-
Querecotillo, 2019? 
 
¿Cuáles son los niveles de 
inteligencia emocional en los 
niños y niñas que pertenecen 
a una  IE N° 14871 
“Inmaculada Concepción” 
Vichayal-Querecotillo, 
2019? 
 
¿Cuáles son los niveles de las 
dimensiones de Inteligencia 
emocional en los niños y 
niñas que pertenecen a una  
IE N° 14871 “Inmaculada 
Concepción” Vichayal-
Querecotillo, 2019? 
Describir los niveles de 
inteligencia emocional 
en los niños y niñas que 
pertenecen a una IE 
pública de Sullana, 
2019. 
Describir los niveles de 
las dimensiones de 
Inteligencia emocional 
en los niños y niñas que 
pertenecen a una IE 
pública de Sullana, 
2019. 
de una personalidad sana. 
 
Importancia 
A nivel social, este trabajo 
intenta informar de manera 
objetiva y actualizada, a la vez 
reconocer los tipos de familia 
existentes en nuestra 
comunidad, y las habilidades 
emocionales que presenta a 
población de estudio, pretende 
ser un referente para futuros 
estudios de las variables aquí 
presentadas, teniendo en 
cuenta la escasa información 
publicada en nuestra 
comunidad. 
 Extensa 
 Reorganizada 
 Migrante 
 Apartada 
 Enredada 
 
Indicadores: 
 Nuclear 
 Monoparental 
 Polígamas 
 Compuesta 
 Extensa 
 Reorganizada 
 Migrante 
 Apartada 
 Enredada 
De procesamiento y 
análisis de datos: 
 Microsoft Excel 
2013 
 Paquete estadístico 
SPSS versión 23 
 Estadístico de 
Spearman 
 ANEXO N°3: 
Cuestionario de Tipos de familia: 
Nombres y apellidos……………………………………………………. 
Edad…………  Grado y Sección……………         Fecha……………………. 
Aquí tienes algunas preguntas que trata de ubicarte a qué tipo de familia perteneces. Después de 
cada pregunta contesta marcando “SI” o “NO” según sea tu caso ACTUALMENTE. Por favor 
asegúrate de no omitir ninguna pregunta. 
PREGUNTAS SI  NO 
1.- En tu casa ¿Vives sólo con tus padre y hermanos?    
2.- ¿Alguno de tus padres han fallecido y papá o mamá están sin compromiso?   
3.- ¿Tus padres se encuentran divorciados o separados (no viven juntos) y aún están sin nuevo 
compromiso? 
  
4.- ¿Alguno de tus padres ha abandonado el hogar y, papá o mamá están sin compromiso?   
5.- En casa ¿Alguno de tus padres convive con varias parejas?   
6.- En tu casa, además de tus padres y hermanos ¿viven también tus abuelos?   
7.- Además de tus abuelos, padres y hermanos, en tu casa viven otros familiares como: tíos, primos o 
sobrinos. 
  
8.- ¿Tu papá o mamá viven con otro compromiso en casa?   
9.- El nuevo compromiso de tu papá o mamá ¿Tiene otros hijos?   
10.- Los hijos del nuevo compromiso de tu papá o mamá ¿viven en casa?   
11.- Recientemente ¿Tu familia y tú, han venido de la selva y/o sierra?   
12.- ¿Entre los miembros de tu familia (papá, mamá y hermanos) falta comunicación y confianza?   
13.- ¿Tus padres son los únicos que toman las decisiones, sin tomar en cuenta las opiniones de sus hijos?   
14.- Ambos padres son autoritarios en casa   
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ANEXO N°4: 
Inventario Emocional Bar-On ICE: NA – Abreviado 
Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez & Liz Pajares del Águila 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas: 
1. Muy rara vez 
2. Rara vez 
3. A menudo 
4. Muy a menudo 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA 
DE LUGARES. Elige una, y solo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el 
número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es "Rara vez", haz un ASPA 
sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas 
buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración. 
  MR RV  AM MAM 
1. Me importa lo que les sucede a las personas.  1 2 3 4 
2. Es fácil decirle a la gente cómo me siento.  1 2 3 4 
3. Me gustan todas las personas que conozco.  1 2 3 4 
4. Soy capaz de respetar a los demás.  1 2 3 4 
5. Me molesto demasiado de cualquier cosa.  1 2 3 4 
6. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.  1 2 3 4 
7. Pienso bien de todas las personas.  1 2 3 4 
8. Peleo con la gente.  1 2 3 4 
9. Tengo mal genio.  1 2 3 4 
10. Puedo comprender preguntas difíciles.  1 2 3 4 
11. Nada me molesta.  1 2 3 4 
12. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.  1 2 3 4 
13. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.  1 2 3 4 
14. Puedo fácilmente describir mis sentimientos.  1 2 3 4 
15. Debo decir siempre la verdad.  1 2 3 4 
16. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, cuando yo quiero.  1 2 3 4 
17. Me molesto fácilmente.  1 2 3 4 
18. Me agrada hacer cosas para los demás.  1 2 3 4 
19. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolverlos problemas.  1 2 3 4 
20. Pienso que soy el/la mejor en todo lo que hago.  1 2 3 4 
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21. Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento.  1 2 3 4 
22. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas soluciones.  1 2 3 4 
23. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus sentimientos.  1 2 3 4 
24. Soy bueno/a resolviendo problemas.  1 2 3 4 
25. No tengo días malos.  1 2 3 4 
26. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos.  1 2 3 4 
27. Me disgusto fácilmente.  1 2 3 4 
28. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.  1 2 3 4 
29. Cuando me molesto actúo sin pensar.  1 2 3 4 
30. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada. 1 2 3 4 
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ANEXO N°5: 
Baremación en muestra piloto de estudiantes del nivel primario entre 8 y 12 años de una IE 
pública. 
Estadísticos 
  
Intrapersonal Interpersonal Adaptabilidad Estrés 
Estado de 
ánimo 
Int. emocional 
Media 16.11 18.93 16.81 14.43 16.31 82.59 
Desviación estándar 4.590 3.406 4.407 4.485 3.377 11.809 
Varianza 21.070 11.604 19.424 20.113 11.405 139.462 
Percentiles 
0             
5 8 13 9 6 9 63 
10 9 14 11 9 12 66 
15 12 15 12 9 12 69 
20 12 15 12 9 13 71 
25 14 17 13 11 15 72 
30 15 18 15 12 15 78 
35 15 18 15 12 15 79 
40 15 18 15 13 15 81 
45 15 18 16 15 16 82 
50 16 19 17 15 17 83 
55 16 20 17 15 17 84 
60 17 21 18 16 18 86 
65 18 21 18 17 18 87 
70 18 21 18 18 18 90 
75 18 21 21 18 18 91 
80 21 22 21 18 18 93 
85 21 23 23 19 21 95 
90 24 23 24 20 21 99 
95 24 24 24 22 22 102 
100 24 24 24 24 22 105 
 
ANEXO N°6: 
 
Escala de fiabilidad en la muestra sobre el estudio de Inteligencia Emocional y Tipos De 
Familia, en niños y niñas entre 8 y 12 años en la I.E N°14871 “Inmaculada Concepción” 
Vichayal-Querecotillo, 2019 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en elementos 
estandarizados 
N° de 
elementos 
,652 ,650 30 
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ANEXO N°7: 
 
Validez de constructo en la muestra sobre el estudio de Inteligencia Emocional y Tipos De 
Familia, en niños y niñas entre 8 y 12 años en la I.E N°14871 “Inmaculada Concepción” 
Vichayal-Querecotillo, 2019 
 
Ítems 
Punt. Total 
Sig. (bilateral) 
I1 .008 
I2 .000 
I3 .002 
I4 .000 
I5 .000 
I6 .002 
I7 .009 
I8 .101 
I9 .005 
I10 .002 
I11 .025 
I12 .000 
I13 .006 
I14 .000 
I15 .005 
I16 .000 
I17 .002 
I18 .000 
I19 .001 
I20 .412 
I21 .271 
I22 .517 
I23 .018 
I24 .466 
I25 .049 
I26 .000 
I27 .481 
I28 .114 
I29 .005 
I30 .006 
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ANEXO N°8: 
Prueba de distribución normal de datos en las variables Tipos de familia e Inteligencia emocional. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
V1 TIPOS DE 
FAMILIA 
INTEMO 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
N 75 75 
Parámetros normalesa,b Media 2,71 1,93 
Desviación estándar 1,858 ,704 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,234 ,258 
Positivo ,234 ,249 
Negativo -,179 -,258 
Estadístico de prueba ,234 ,258 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
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